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和 漢薬お よ び， そ れ に 関連す る 動植物の生理活性
成分の分離， 構造解析 を 行な う と と も に ， そ れ ら の
有効成分の化学的合成 法 を 開発研究 し ， さ ら に 化学
構造 と 生理活性 と の相関関係 を 究明 す る こ と を 目 的
に 研究 を 行 な っ て い る 。 主 な 研究課題 を 要約す る と
次 の如 く で あ る 。
1 ) 邦産有毒茸 の 成分研究
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日 本 の 各地に 自 生す る 有毒 キ ノ コ の 生理活性成分
を 分離， 検索 し ， そ の構造 を 明 ら か に す る と と も に
薬学的応用 を 検討す る こ と を 目 的 と し て ， 現在ニ 方、
ク リ タ ケ の 中 性成分に つ い て 検討 し て い る 。
2 ) グ ラ ヤ ノ ト キ シ ン 類お よ び関 連 ジ テ ルペ ノ イ
ド の合成研究
ハ ナ ヒ リ ノ キ の有毒成分 で あ る グ ラ ヤ ノ ト キ シ ン
な ら び に 微量成分であ る グ ラ ヤ ノ ー ルの 全合成 を 計
画 し ， そ の 中 間体 と し て 1ー デオ キ シ グ ラ ヤ ノ ー ル ま
で合成す る こ と が で き た 。 本化合物の 1 位への酸素
官能基の導 入 を 種々 検討 中 で あ る 。 一方別途合成 と
し て ， あ ら か じ め 1 位へ酸素官能基 を 導入 し た 中 間
体 を 合成 し ， 本化合物 を 用 い て グ ラ ヤ ノ ー ルの合成
を 検討 中 で あ る 。
3 ) 生理活性ペプチ ド 類 の研究
動物性和漢薬 よ り 得 ら れ る 成分 中 ペプチ ド 誘導体
の 生理活性 を 検索 し ， そ の化学構造 を 解明 す る 。 ま
た 化学構造 と 生理活性 と の相関関係 を 検討す る 目 的
で種々 の 生理活性ペプチ ド 類の構造変換 を 行な い そ
の 生理活性 を 検討 し て い る 。
4) ヤ ブ カ、、 ラ シ の 発芽抑制物質の検索
ブ ド ウ 科植物ヤ ブ カヲ シ の極め て 強 〈 繁茂す る こ
と に 着 目 し ， ア レ ロ パ シ ー ( 他感作用 ) を 有す る 物
質の検索 を 行 な っ た 。 そ の結果， エ ー テ ル抽 出分画
中 の 酸性物質が レ タ ス の発芽抑制作用 を 有す る こ と
が判 明 し た 。 き ら に 方、ス ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー に 直結
し た 質 量分析計に よ る 検討 を 行 な い ， 一番強 い 原 因
物質がア ブサ イ シ ン 酸 であ る こ と が判 明 し た 。
5 )  辛夷 の有効成分に 関 す る 研究
辛夷 ( タ ム シ パの花膏 ) の メ タ ノ ー ル抽 出 エ キ ス
よ り 二種の ア ル カ ロ イ ド を 単離 し ， 現在 こ れ ら の構
造解析 を 行な っ て い る 。
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